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MOLITVA ZA ONE KOJI NE ZNAJU MOLITI 
Stanislava Adamić 
Bože? Ljubavi! Danas je moja molitva 
j edna izuzetna želja -
u Vremenu kolebljivosti i Nemira. 
Ti si, Gospodine, Jedini: 
Učitelj, Otac, Prijatelj 
I onima koji ne znaju što je prijatelj 
i kako je biti kćer i sin - u ljubavi. 
Danas se moje srce s umom 
jednim Izazovom Vremena bavi 
kad smo svi 
i mnogi - neizlječivo slabi. 
Nisu svi izopačeni, Bože 
Nisu svi zli rođeni, 
ni Zlu zaprisegnuti. 
Za slabe, kolebljive koji ne znaju moliti -
i u zasjede Zloduha nesvjesno ulijeću 
Gospodine, učitelju dobri 
j a d a n a s s v e s r d n o m o l i m . 
Htjela bih da od molitvena žara sagorim: 
d a oči više ne vide 
uši ne čuju -
srce ne plače 
savjest ne predbacuje zbog propusta. . . 
Gospode, nismo uvijek krivi za grijeh, 
odgovorni za nemar . 
Nisu zlotvori svi 
koje Užitak i prijetnja Patnje mori 
J a te danas svim silama duše molim: 
S m i l u j s e s l a b i m a ! 
Ima ih koji neodoljivo ljubav žele 
A podmetnuše im Drogu, Alkohol, 
sliku Vlasti i Moći -
Oni su bolesni, Bože. 
Ne mogu bez Tebe ozdraviti. 
J a sada za njih, s a m o z a n j i h molim 
Budi blagoslovljeni Uljez njihove kolebljivosti 
Bijesni 
Prodrmaj volju! 
Sakupi njihove ostatke, krhotine -
da budu c i j e l i. 
Ne više otuđeni. 
Vidiš - j a danas molim 
da barem načas njihova bol bude u meni. 
Plane u želji Zdravlja! 
Uzmi, Gospodine, moju molitvu 
kao obol ljubavi i dio moje krivnje: 
da njih manje boli. 
I o n i će Te zavoljeti. 
PLAMEN 
Matilda Marović 
Iz mene u noć 
tisuće svijetlećih iskrica vrca... 
Već Bogu mom hvala, i toplinu 
prvu kraj srca osjećam! 
Krabi se moja bol 
u rijeku, što snagom novom 
me nosi... 
J a plamen n a kiši noćas postajem 
moćni... 
